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ある(Wernig et al. 1995, Dietz et al. 1998, Wirz 
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図 2  経頭蓋磁気刺激(TMS)
と H 反射の神経経路図 

























気刺激(transcranial magnetic stimulation: TMS)
によって運動野を刺激することで筋電図に























































平成 19 年度，9 名の健常成人被験者が実験

























































あった(Schubert et al. 1997)。 
 
 
続いて，平成 20 年度の TMS 実験では，受





















行時で H 反射は完全に抑制された（図 4）。






























































































図 4  受動歩行でのヒラメ筋および前脛骨筋
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